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Anotace diplomové práce 
 
Cílem práce je vypracování urbanistické studie využití území TJ Sokol D?hylov. Jedná se o 
sportovn? rekrea?ní areál. P?edm?tem práce je provedení rozboru sou?asného stavu lokality 
avyhodnocení stavu jednotlivých ve?ejných ploch, statické dopravy a bezbariérovost území. 
Na základ? vyhodnocení bylo navrženo n?kolik variant ?ešení. Varianty byly vzájemn? 
posouzeny a byl vybrán výsledný návrh, který nejlépe odpovídal požadavk?m na parkování 
a rozvoj lokality. U výsledného návrhu byl proveden odhad náklad?.  
 
Klí?ová slova 
Územní studie, urbanismus, statická doprava, parkovací stání, sportovní areál, sport, 
infrastruktura, d?tské h?išt?, venkovní posilovna, h?išt?, skate a inline park, rekreace 
 
Annotationofdiploma thesis 
 
The goal of the work is to elaborate urban study of use of the area of TJ Sokol D?hylov. It’s 
a sport-recreational area. The subject of the work is to analyze current state of the locality 
and evaluate state of individual public areas, static transport and barrier-free territory. 
Several variants of the solution have been designed, based on the evaluation. Variants were 
compared and one of the variants was chosen as a recomended design, based on requirements 
for parking and developement of the area. An indicative cost estimate was made for the 
chosen variant.  
 
Keywords 
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playground, outdoorgym, playground, skate and inline park, recreation 
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1. Úvod 
 
Diplomová práce je zam??ena na sportovní a rekrea?ní areál TJ Sokol D?hylov. Cílem 
diplomové práce bylo vypracování územní studie využití území TJ Sokol D?hylov. Za tímto 
ú?elem byl proveden rozbor problematiky sou?asného stavu, bylo zjiš?ováno, jaké jsou 
pot?eby ?ešené oblasti a jaký je možný potenciál areálu. Na základ? rozboru sou?asného 
stavu bylo vyhodnoceno, které ?ásti areálu fungují a prosperují a které ?ásti naopak nejsou 
využity ?i chátrají. Po sch?zce se zástupcem obce bylo p?ihlédnuto na požadavky obce – 
ekonomický p?ijatelný návrh úprav ploch nevyužitých nebo ve špatném stavu a pokud 
možno minimální zásah do fungujících ?ástí areálu T?lovýchovné jednoty TJ Sokol 
D?hylov. D?ležitou sou?ástí návrhu je i ?ešení problematiky parkování a odstavování 
vozidel v areálu ?i jeho blízkém okolí. 
 
Díl?ím cílem práce je zhodnocení stávajícího stavu statické dopravy, technické 
infrastruktury, stavu stávajících ploch, stavu stávající budovy a nabízených služeb, 
potenciálu areálu a nové možnosti využití.  
 
Dalším díl?ím cílem jsou variantní návrhy nových zp?sob? využití areálu, obnova 
neudržovaných ?ástí tak, aby se areál stal atraktivn?jším pro v?tší sortu lidí a p?ilákal více 
návšt?vník?. V práci je ?ešena také problematika bezbariérového p?ístupu. Dochází k 
porovnání a vyhodnocení variant a pro výsledný návrh je proveden odhad náklad?. Objekty 
respektují vyhlášku ?.398/2009 Sb. 
 
Hlavními podklady pro vytvo?ení práce byly Územní plán obce D?hylov, katastrální 
mapa území, zastaralá dokumentace rekonstrukce budovy v areálu, vlastní zam??ení a 
prohlídka areálu. D?ležité informace pro vytvo?ení studie byly získány na základ? konzultací 
se starostou obce D?hylov a také od provozovatele areálu (hosp?dky). Tato práce m?že 
sloužit nap?íklad jako podklad pro další stupn? dokumentace nebo jako inspirace pro nové 
zám?ry a úpravy území TJ Sokol D?hylov. 
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2. ?ešené území 
 
?ešeným územím je areál TJ Sokol D?hylov, který se nachází na katastrálním území 625418 
obce D?hylov. Vým?ra obce ?iní p?ibližn? 508 ha.  Obec D?hylov leží v kopci mezi obcemi 
Martinov, Dobroslavice a m?stem Hlu?ín na železni?ní trati mezi Opavou a Ostravou. 
Pr?m?rná nadmo?ská výška obce se pohybuje okolo 300 m nad hladinou mo?e. [1] 
 
V obci žije 729 obyvatel (k 1. 1. 2017, z toho 44 muž? do 15. let, 321 muž? 
nad 15. let, 60 žen do 15. let a 304 žen nad 15. let). Po?et obyvatel v obci postupn? roste, 
v roce 2014 zde žilo 685 obyvatel, nyní je po?et obyvatel vyšší. [2] 
 
Areál TJ Sokol D?hylov je situován v severovýchodní ?ásti obce na ulici 
Ke Koupališti. Celková rozloha ?ešeného území je 5458 m2. Severn? a západn? od ?ešené 
lokality se nachází rodinná zástavba, sm?rem na jih a na východ od lokality jsou pak 
zem?d?lské plochy.?ešené území je v sou?asnosti využíváno p?evážn? pro sport a rekreaci.  
 
V areálu se v sou?asné dob? nachází dva tenisové kurty, st?na na squash, h?išt? 
na malou kopanou a volejbalové h?išt?. Uprost?ed areálu mezi tenisovými kurty 
a fotbalovým h?išt?mje postavena budova, ve které jsou situoványšatny, toalety, 
hospodá?ské prostory a takéhosp?dka s posezením. K hosp?dce pat?í také venkovní 
zast?ešená p?ístavba - terasa. Plochy podél fotbalového i volejbalového h?išt? jsou nevyužity. 
Studie ?eší úpravu stávajících ploch a navrhuje novou funkci nevyužívaným plochám. 
 
Sou?asný areál se skládá z celkem devíti pozemk?. Tyto pozemky pat?í n?kolika 
r?zným vlastník?m. Dva pozemky pat?í obci D?hylov, šest pozemk? vlastní T?lovýchovná 
jednota Sokol D?hylov, a jeden pozemek je ve vlastnictví pana Davida Lindovského. 
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Obrázek 1 - Širší vztahy [3] 
 
2.1 Stávající zp?sob využití pozemk? v lokalit? 
 
Parcela 352/1 je zpevn?ná plocha p?iléhající ke stávající komunikaci (ulice Ke Koupališti) a 
je využívánav sou?asné dob? jako odstavná plocha k parkování vozidel. Plocha parcely 351 
slouží jako hlavní p?íjezdová komunikace do areálu. Na parcele 352/2 jsou umíst?ny 
2 tenisové kurty a st?na na squash. Parcely 353/1 a 354/2 slouží jako hledišt? (terasa u kurt?). 
Na parcele 354/1 se nachází hlavní budova (hosp?dka, šatny, hygienické za?ízení, sklad 
atd.). Na parcele 354/3 je umíst?n chodník okolo hospodá?ské budovy. Na parcele 355 se 
nachází fotbalové h?išt?, p?íst?ešek s venkovním posezením a volejbalové h?išt?. Plocha 
podél h?išt? však není udržována a není nijak využita. Plocha mezi volejbalovým 
a fotbalovým h?išt?m je také nevyužita. Parcela 801/17 je evidována jako zastav?ná plocha 
a nádvo?í. Výpis pozemk? se nachází v p?ílohách práce.  
 
2.2 Základní urbanistická koncepce 
 
2.2.1 Hodnoty a limity ?ešeného území 
Na základ? územn? analytických podklad? byly zohledn?ny limity a hodnoty území. Limity 
v této oblasti jsou p?írodního a civiliza?ního charakteru. Severního cípu areálu TJ Sokol 
D?hylov se dotýká hranice – území zvláštní povodn? pod vodním dílem. Areál se nachází 
v zastav?ném území obce, civiliza?ní limity jsou zde zastoupeny ve form? dopravní 
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infrastruktury a inženýrských sítí (sd?lovací vedení, vedení elektrické sít?, vodovodní 
vedení, kanalizace). [6] 
 
2.2.2 Prostorová regulace stanovená územním plánem obce D?hylov 
Dle územního plánu pat?í areál TJ Sokol D?hylov do ploch OS Ob?anské vybavení - 
t?lovýchova a sport.  Hlavní využití pro pozemky staveb a za?ízení pro komer?ní ob?anské 
vybavení je p?edevším pro t?lovýchovu a sport. Jako p?ípustné využití uvádí územní plán 
obce ubytování, stravování, školící za?ízení, ve?ejná prostranství v?etn? místních 
komunikací, p?ších a cyklistických cest a ploch ve?ejné zelen?, nezbytná související 
technická a dopravní vybavenost (zásobování, parkování). Nep?ípustné využití jsou dle 
územního plánu veškeré stavby a ?innosti neslu?itelné a nesouvisející s hlavním 
a p?ípustným využitím. Podmínky prostorového uspo?ádání dle územního plánu umož?ují 
maximální hladinu zástavby dv? nadzemní podlaží a podkroví, doporu?ený typ st?ech tvo?í 
p?evážn? st?echy sedlové eventuáln? st?echy polovalbové. [7] 
 
Studie ?eší návrh úprav nevyužitých ploch pop?ípad? zm?nu funkce stávajícím plochám, 
bezbariérový p?ístup do objektu a plochy pro parkování. Studie nenavrhuje nové budovy, 
prostorová regulace je proto spln?na.  
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3. Ve?ejná infrastruktura 
 
3.1 Dopravní infrastruktura 
 
3.1.1 Širší dopravní vazby 
Významnou dopravní trasou v okolí areálu TJ Sokol D?hylov je ulice Porubská spojující 
Ostravu-Porubu s m?stem Hlu?ínem, na kterou se napojuje ulice Ke Koupališti zajiš?ující 
p?íjezd k ?ešené lokalit? TJ Sokol D?hylov. Na konci ulice Ke Koupališti se nachází 
cyklostezka vedoucí z Ostravy, která vede okolo obce D?hylov a pokra?uje dál 
severozápadn? sm?rem k Háji ve Slezsku. V rámci propagace areálu by bylo vhodné umístit 
v okolí reklamní cedule s ukazatelem pro p?ilákání více návšt?vník? a cyklotrasu upravit tak, 
aby vedla okolo tohoto areálu. P?ibližn? 400 m od ?ešeného území vede železnice spojující 
Ostravu s Opavou. 
  
3.1.2 Napojení lokality na pozemní komunikace 
?ešená lokalita je napojena na stávající ulici Ke Koupališti v severozápadní ?ásti obce. Z této 
ulice je situován vjezd do areálu TJ Sokol D?hylov a také na p?ilehlou zpevn?nou plochu 
sloužící k parkování. 
  
3.1.3 Dopravní obsluha ?ešeného území 
V ?ešeném areálu se nachází panelová komunikace, která vede podél tenisových kurt? 
k hospodá?ské budov?. Komunikace se nachází v sou?asnosti ve špatném stavu (p?edevším 
v míst? napojení na ulici Ke Koupališti), proto se zde nabízí návrh nové komunikace 
s prov??ením p?edpokladu, zdali je možné vybudovat podél komunikace podélná parkovací 
stání. 
 
3.1.4 Statická doprava 
Parkování vozidel je možné na zpevn?né ploše pod tenisovými kurty z ulice Ke Koupališti. 
Vozidla také ?asto parkují podél p?íjezdové panelové komunikace vedoucí od ulice 
Ke Koupališti k hospodá?ské budov?. Vozidla stojí ?áste?n? na nezpevn?né krajnici, kterou 
ni?í p?edevším za nep?íznivého po?así.Takto zaparkovaná vozidla také brání v manipulaci 
vozidl?m zásobování hosp?dky, proto je sou?asné parkování podél p?íjezdové komunikace 
nevhodné. Kapacita parkovacích stání v celém areálu je nedosta?ující. 
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3.1.5 Možnosti dopravních spoj? 
P?ibližn? 250 m západn? od lokality TJ Sokol D?hylov se na ulici Porubská nachází 
autobusová zastávka D?hylov – U Potoka. Návšt?vníci mohou využít také železni?ní stanici 
D?hylov na ulici Porubská, která je od areálu sportovišt? vzdálena p?ibližn? 900 m sm?rem 
na sever. 
 
3.2 Technická infrastruktura 
 
Stávající vedení jednotlivých inženýrských sítí jsou zakresleny podle dostupných podklad? 
a nacházejí se v grafických p?ílohách práce. Podklady k sítím byly poskytnuty obcí D?hylov, 
n?které podklady však byly zastaralé a poloha tras inženýrských sítí zde byla uvedena pouze 
orienta?n?. Proto byla správc?m jednotlivých sítí zaslána žádost o vyjád?ení k existenci 
inženýrských sítí v zájmovém území.  
 
Všechny stávající sít? v areálu jsou pln? funk?ní a byly tak vyhodnoceny jako 
dosta?ující. Nové inženýrské sít? proto nejsou v územní studii navrhovány a respektovány 
jsou stávající inženýrské sít?. 
 
Žádost o vyjád?ení k existenci inženýrských sítí byla zaslána t?mto správc?m: 
- CETIN 
- ?EZ (?EZ Distribuce, ?EZ - ICT) 
- Innogy (zastoupena spole?ností GasNet) 
- SmVaK 
- T-mobile 
- Vodafone 
 
Vyjád?ení jednotlivých správc? sítí se nachází v p?ílohách této práce. 
 
3.2.1 Voda 
K budov? je dovedena p?ípojka pitné vody s dimenzí DN 25 od vodovodu (DN 100 PE) 
nacházejícím se na ulici Ke Koupališti. Správcem této sít? je spole?nost Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Poblíž rohu stávajícího fotbalového h?išt? se nachází 
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studna s užitkovou vodou, která je p?e?erpávána do budovy a slouží ke kropení povrchu 
tenisových kurt? ?i volejbalového h?išt?. 
 
3.2.2 Kanalizace 
V D?hylov? je vybudován systém jednotné kanalizace. Ta byla p?vodn? ur?ená k odvád?ní 
deš?ových vod mimo zastav?né území obce. Kanaliza?ní sí? je vedena v trasách místních 
komunikací nebo v jejich soub?hu. U budovy v blízkosti vstupu na tenisové kurty je umíst?n 
septik. Pod tenisovými kurty je pak vedena splašková kanalizace, která ústí do obecní 
kanalizace nacházející se v prostoru ulice Ke Koupališti. Podklad o pr?b?hu sít? byl 
poskytnut obcí D?hylov. 
 
3.2.3 Elekt?ina 
Areál TJ Sokol D?hylov je napojen na elektrické vedení spole?nosti ?EZ. Nadzemní vedení 
je dotaženo na poslední sloup na konci p?íjezdové panelové komunikace, na kterém se 
nachází také lampa ve?ejného osv?tlení. Ze sloupu pak vede podzemní kabel nízkého nap?tí 
do budovy. 
 
3.2.4 Sd?lovací vedení 
Do budovy je p?ivedeno nadzemní sd?lovací vedení od spole?nosti CETIN. Vedení je 
p?ivedeno na poslední sloup na konci p?íjezdové panelové komunikace a z n?j pokra?uje 
nadzemním kabelem do budovy. 
 
3.2.5 Plyn 
Plynovod není do areálu TJ Sokol D?hylov zaveden. Vytáp?ní hospodá?ské budovy je 
zajišt?no elektrickými topidly a krbem na tuhá paliva. Zavedení plynovodu do areálu 
TJ Sokol D?hylov se neplánuje. 
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4. Krajina 
 
4.1 Plošná a liniová zele? 
 
Územní studie navrhuje osetí plochy fotbalového h?išt? travním porostem po úprav? terénu. 
Úpravou n?kterých ploch dojde ke kolizi nového návrhu se stávajícími d?evinami a stromy. 
D?eviny proto budou odstran?ny a stromy pokáceny. Strom? ur?ených ke kácení je celkem 
12. Výsadba nových strom? není navržena. 
 
4.2 Prostupnost krajiny 
 
Celý ?ešený areál je oplocený, ale je ve?ejn? p?ístupný. Budova je zajišt?na pomocí 
kamerového systému. V navrhovaných variantách se uvažuje s novým oplocením areálu 
nebo s opravou stávajícího oplocení. 
 
4.3 Území se zvláštní ochranou 
 
P?es ?ešené území neprochází Územní systém ekologické stability, ani není zahrnuto 
do zvlášt? chrán?ného území. V ?ešeném území se nenachází registrované památné stromy, 
ani není za?len?no do lokalit chrán?ných soustavou NATURA 2000. 
 
 
Obrázek 2 – Stávající stav lokality TJ Sokol D?hylov [8]  
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5. Stávající stav lokality TJ Sokol D?hylov 
 
5.1 Posouzení stávajících ploch 
 
5.1.1 Vstup do areálu TJ Sokol D?hylov 
P?íjezd do areálu je možný ze severu z ulice Ke Koupališti, kde se nachází také zpevn?ná 
plocha využívaná k parkování vozidel. Vým?ra této plochy ?iní115,3 m2. Kapacita míst pro 
zaparkování této plochy je p?ibližn?7 vozidel. K hlavní budov? pozvolna stoupá panelová 
komunikace ší?ky 3 m a délky 50 m. Komunikace je ovšem ve špatném stavu. Návšt?vníci 
areálu ?asto parkují u kraje této komunikace a ?áste?n? stojí vozidlem i na nezpevn?né 
krajnici, kterou tímto poškozují. Vedle komunikace se nachází p?íkop, který má za úkol 
odvád?t deš?ové srážky ze zem?d?lských ploch nacházejících se jižn? od areálu TJ Sokol 
D?hylov. P?íkop je zaúst?n do místní obecní kanalizace. 
 
 
Obrázek 3 - P?íjezdová panelová komunikace 
 
5.1.2 Tenisové kurty 
Sm?rem na východ od p?íjezdové panelové komunikace za betonovou zídkou jsou umíst?ny 
tenisové kurty a st?na na squash. Celková rozloha plochy tenisových kurt? je 1429,3 m2. Pro 
tenis jsou zde p?ipraveny dva tenisové dvorce. Povrch obou je antukový. Tenisové h?išt? pro 
dvouhru má délku 23,77 m a 8,23 m ší?ku. Pro ?ty?hru je ší?ka v?tší, po obou stranách je 
p?idán pruh ší?ky 1,37 m. Uprost?ed h?išt? se nachází zav?šená sí?. 
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 V poslední dob? zde zájem o tenis stoupá, kurty jsou pravideln? využívány 
a udržovány v dobrém stavu. Provozovatel areálu má zám?r oslovit reklamou i další 
sportovce a zájemce v okolí (Ostrava, Hlu?ín atd.) a tím ješt? zvýšit návšt?vnost tenisových 
kurt? i hosp?dky s posezením. P?ístup do hledišt? na kurty je možný po železobetonových 
schodiš?ových stupních a je tudíž bariérový. Tato práce navrhuje možnou úpravu p?ístupu 
do hledišt?. 
 
 
Obrázek 4 - Tenisové kurty 
 
5.1.3 Hlavní budova - hosp?dka Tenisák, šatny, hygienické prostory 
Nad tenisovými kurty se nachází hlavní budova, ve které je situována hosp?dka Tenisák s 
posezením (klubovna) a p?ípravnou, hospodá?ské prostory, hygienické prostory a šatny 
(vymezené šatny zvláš? pro tenis a zvláš? pro ostatní h?išt?). Délka budovy je 32,2 m a ší?ka 
?iní 6,3 m. Výška budovy je 3,625 m. Tlouš?ka nosných st?n je 0,3 m a p?í?ky mají tlouš?ku 
0,150 m a 0,075 m. St?ny jsou cihlové.  
 
Fasáda budovy je tvo?ena sv?tle šedým b?ízolitem, plochy kolem oken, sokly 
a sloupy terasy jsou obloženy cihlovým kab?incem. St?echu objektu tvo?í železobetonový 
prefabrikát a ocelové I nosníky. St?echa je vyspádovaná dovnit?, deš?ová voda je odvedena 
pomocí dvou st?ešních vpustí, které se nachází nad místnostmi sprch a jsou svedeny 
do odpadu. 
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Uvnit? budovy se nachází n?kolik místností. Tou hlavní je klubovna/hosp?dka. 
Hlavní vstup do objektu se nachází na jižní stran?, je ovšem bariérový. Hosp?dka je modern? 
a stylov? za?ízena a nabízí také možnost po?ádání nejr?zn?jších kulturních akcí ?i oslav. 
V zadní stran? místnosti je umíst?n krb, naproti je situován bar a za ním se nachází kuchy?ka 
a p?ípravna. Podlaha interiéru hosp?dky je tvo?ena keramickou dlažbou tlouš?ky 0,02 m 
uloženou na betonové mazanin? tlouš?ky 0,03 m. Pod touto vrstvou je uložena vrstva 
škvárobetonu tlouš?ky 0,30 m a cementový pot?r tlouš?ky 0,03 m. Pod ním se nachází 
hydroizolace a vrstva podkladního betonu tlouš?ky 0,08 m. Skladba podlahy ve zbývajících 
?ástech budovy je obdobná, chybí ale vrstva škvárobetonu. Z této místnosti je možný vstup 
na zast?ešenou terasu u tenisových kurt?, vstup je však možný pouze p?i p?ekonání 
schodiš?ového stupn?, takže je bariérový. K hosp?dce pat?í ješt? d?ev?ná p?ístavba – terasa 
p?ed hlavním vstupem u fotbalového h?išt?, která má funkci venkovní zahrádky. 
 
Z chodby je možný vstup na toalety, které jsou rozd?leny na dámské a pánské. 
Na dámských toaletách jsou celkem t?i kabinky, na pánských toaletách jsou dv? kabinky 
a dva pisoáry. Kapacitn? toalety pokryjí pot?ebu objektu, na toaletách jsou ale v sou?asné 
dob? dve?e ší?ky 600 mm, které se dnes již nenavrhují. Rozší?ení dve?í ovšem není možné, 
protože by nebyla zachována minimální vzdálenost mezi dve?ním k?ídlem a toaletní mísou 
?i umyvadlem. Úprava by tedy byla v?tšího rozsahu, což by m?lo za následek zmenšení 
kapacit toalet. Z tohoto d?vodu toalety z?stanou bez úprav ve stávajícím stavu. 
 
Do tenisových šaten je vstup možný ze severní strany, tj. od tenisových kurt?. 
Do šaten h?išt? je p?ístup umožn?n z jižní strany od h?išt? p?es hlavní vstup. Šatny jsou 
vybaveny toaletami a sprchami. Šatny jsou dostate?n? velké, a proto není pot?eba je 
upravovat, stávající stav je dosta?ující. 
 
Vstup do hospodá?ské ?ásti budovy je možný ze západní strany (od p?íjezdové cesty). 
Ze severu od tenisových kurt? je pak možný vstup do suterénu budovy, který slouží také k 
hospodá?ským ú?el?m a správ? tenisových kurt?. Budova byla p?vodn? pr?chozí skrz 
chodbu od hlavního vstupu k tenisovým kurt?m, v sou?asnosti je ale pr?chod k tenisovým 
kurt?m z chodby zazd?ný.  
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 Stávající stav budovy je patrný z výkresových p?íloh 5.1 P?dorys budovy - stav 
a 5.2 ?ezy budovy - stav. 
 
5.1.4 Fotbalové a volejbalové h?išt? 
Jižn? od budovy se nachází fotbalové h?išt? na malou kopanou. Plocha h?išt? je 1450,3 m2. 
Povrch je ve špatném stavu. Místy jsou patrná holá místa bez trávníku a celkov? je povrch 
nerovný. Délka h?iš? pro malou kopanou bývá tvaru obdélníku o rozm?rech 44 – 54 m 
na délku a 22 – 30 m na ší?ku. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým 
územím. Jeho ší?ka je 3 m na každou stranu od brankové ty?e a sm?rem do h?išt? je jeho 
hloubka 6 m. V areálu TJ Sokol D?hylov byl v rohu h?išt? nalezen pramen s užitkovou 
vodou, proto zde byla vybudována studna, ze které se získává voda na kropení tenisových 
kurt?. 
 
Jižn? od fotbalového h?išt? je h?išt? na volejbal s plochou 233,2 m2, které je ovšem 
neudržované, zar?stá plevelem a jeho povrch je také ve špatném stavu. Volejbalová h?išt? 
mají obdélníkový tvar. Délka h?išt? bývá 18 m a ší?ka 9 m. Tento prostor je obklopen volnou 
zónou, která je na všech stranách minimáln? 3 m široká. 
 
5.1.5 Nevyužité plochy 
Plochy podél fotbalového h?išt? a mezi fotbalovým a volejbalovým h?išt?m jsou bez využití. 
U volejbalového h?išt? je uskladn?ná zemina. Na nevyužitých plochách je neudržovaná tráva 
a také stromy. Úpravou t?chto nevzhledných ploch se celý areál TJ Sokol D?hylov 
zatraktivní. Nevyužívané plochy mají celkem rozlohu 805,0 m2.  
 
5.2 Posouzení statické dopravy 
 
5.2.1 Posouzení parkovacích stání 
Statickou dopravou je zde myšleno parkování a odstavování vozidel. Parkovacím stáním 
rozumí plocha, která slouží k parkování vozidla nap?íklad po dobu nákupu, návšt?vy, 
zam?stnání, naložení nebo vyložení nákladu. Parkovací stání mohou být vyhrazena pro r?zné 
ú?ely a pro r?zné uživatele. Odstavným stáním se rozumí plocha, která slouží k odstavení 
vozidla v míst? bydlišt? nebo v míst? sídla provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo 
nepoužívá. Odstavná stání mohou být vyhrazena pro r?zné uživatele. Celkový pot?ebný 
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po?et stání u staveb nebytového charakteru se ur?í sou?tem po?tu parkovacích a odstavných 
stání, odpovídajících jednotlivým funkcím stavby. [9] 
 
Celkový pot?ebný po?et stání pro posuzovaný areál se vypo?ítá ze vztahu 
N = O0 . ka + P0 . ka . kp, kde N je celkový po?et stání, O0 je základní po?et odstavných stání, 
P0 je základní po?et parkovacích stání, ka je sou?initel vlivu stupn? automobilizace a kp je 
sou?initel redukce po?tu stání, který se ur?uje podle stupn? úrovn? dostupnosti a podle 
charakteru území zájmové lokality (viz p?ílohy). 
 
Základní po?et odstavných stání O0 je ur?en z doporu?ených základních ukazatel? 
výhledového po?tu odstavných stání (viz Tabulka 1) dle jednotlivých druh? stavby. Základní 
po?et parkovacích stání P0 je ur?en z doporu?ených základních ukazatel? výhledového po?tu 
parkovacích stání (viz Tabulka 2) dle jednotlivých druh? stavby. 
 
Tabulka 1 - Doporu?ené základní ukazatele výhledového po?tu odstavných stání [9] 
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Tabulka 2 - Doporu?ené základní ukazatele výhledového po?tu parkovacích stání [9] 
 
 
5.2.2 Vyhodnocení stávajícího stavu statické dopravy 
Základní po?et odstavných stání O0 je roven 0, nebo? areál TJ Sokol D?hylov nemá funkci 
obytnou. Odstavování vozidel tak zde nemá smysl. 
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Základní po?et parkovacích stání P0 byl stanoven na 60 parkovacích míst, které 
vyplývají z dané funkce a druhu areálu. 42 parkovacích míst bylo ur?eno pro návšt?vníky 
hosp?dky Tenisák, 2 parkovací stání jsou pro diváky (h?išt? i kurty), 12 parkovacích stání 
pro návšt?vníky h?iš? (fotbalového a volejbalového) a 4 parkovací stání pro návšt?vníky 
tenisových kurt?. Celkem je tedy pot?eba 60 parkovacích stání. 
 
Sou?initel vlivu stupn? automobilizace ka je roven 0,4 (stanoven jako 1:2,5 tzn. 400 
vozidel na 1000 obyvatel). Sou?initel redukce po?tu stání kp se pro charakter území obce do 
5000 obyvatel nenavrhuje. 
 
Po dosazení hodnot do vzorce je získán celkový po?et stání: N = O0 . ka + P0 . ka . kp = 
0 . 0,4 + 60 . 0,04 = 24.  
 
Areál TJ Sokol D?hylov by tedy m?l mít kapacitu 24 možných míst k zaparkování 
vozidel. 
 
Stávající kapacita areálu je nevyhovující. Na zpevn?né ploše pod tenisovými kurty 
na ulici Ke Koupališti je možné zaparkovat 7 vozidel. Podél p?íjezdové panelové 
komunikace v areálu je možné zaparkovat dalších 5 vozidel. Z pot?ebných 24 míst je zde 
k dispozici pouze 12 možných stání, celková pot?eba míst pro zaparkování je zde tedy 
pokryta pouze z 50 %. Tato stání navíc nejsou nijak vymezená dopravním zna?ením ani 
nijak vyhrazená. Tato studie navrhuje zvýšení po?tu stání. 
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5.3 Posouzení bezbariérovosti areálu 
 
V celém areálu nejsou žádné bezbariérové úpravy. Chybí zde vyhrazené parkovací stání pro 
osoby zdravotn? a t?lesn? postižené. Hygienické prostory jsou rovn?ž bariérové. P?ístup na 
terasu a k hledišti na tenisové kurty je po schodiš?ových stupních, chybí zde rampy pro osoby 
zdravotn? a t?lesn? postižené.  
 
Také p?ístup na venkovní d?ev?nou terasu s posezením je bariérový. Terasa je 
vyvýšená oproti p?ístupovému chodníku a chybí zde rampa pro p?ekonání výškového 
rozdílu. Chodník je taktéž vyvýšený oproti terénu, což osob? na invalidním vozíku m?že 
d?lat potíže p?i snaze vjet na chodník. Také interiér budovy je bariérový. Chodba je malá 
a úzká, vstup do hosp?dky Tenisák je rovn?ž t?žko p?ekonatelný pro osobu na vozíku. 
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6. Návrh ?ešení lokality TJ Sokol D?hylov 
 
6.1 Jednotlivé ve?ejné plochy 
 
Severní ?ást areálu je v dobrém stavu a návšt?vností je využívaná. Jedná se p?edevším 
o tenisové kurty. Tato ?ást z?stane ve stávajícím stavu. Budova bude ?ešena samostatn?, 
budou zde provedeny bezbariérové úpravy. Variantn? je pak ?ešena plocha jižn? od budovy, 
kde se v sou?asné dob? nachází fotbalové a volejbalové h?išt?. Popis jednotlivých 
navrhovaných sport? a aktivit se nachází v p?ílohách. 
 
6.1.1 Plochy bez úprav 
Povrch tenisových kurt? je antukový a je pot?eba se o n?j starat a udržovat ho v dobrém 
a použitelném stavu. Sou?asná orientace obou dvorc? je vzhledem ke sv?tovým stranám 
vhodn? umíst?ná. Plocha tenisových kurt? je využívaná, navšt?vována a stav povrchu 
je kvalitní. V sou?asné dob? je to nejv?tší lákadlo celého areálu. Tenisové kurty proto 
z?stanou beze zm?n a bez úprav. Jedinou úpravou v této ?ásti je oprava oplocení. 
 
 Sporty a aktivity v neupravované ?ásti areálu: 
• Tenis 
• Squash 
 
6.1.2 Návrh úprav ploch - Varianta 1 
První varianta navrhuje úpravu stávajícího stavu a dopln?ní nových funkcí nevyužívaným 
plochám. Návrh úprav ploch v této variant? je patrný z výkresových p?íloh 6.1 Návrh úprav 
ploch – varianta 1. 
 
U travnaté plochy fotbalového h?išt? dojde k vyrovnání nerovností, dosypání d?r 
a osetí travním porostem. H?išt? z?stane ve stávající pozici. 
 
Plocha volejbalového h?išt? bude rovn?ž opravena. H?išt? má antukový povrch, 
sou?asný stav je zanedbaný, je nutné se o tuto plochu po úprav? starat. Podél plotu sem bude 
dotažena hadice s vodou od budovy ?i studny pro kropení povrchu h?išt?. 
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Podél fotbalového h?išt? vedle d?ev?né terasy s posezením bude vybudováno d?tské 
h?išt?. Areál TJ Sokol D?hylov neslouží pouze ke sportovním ú?el?m, velmi d?ležitou roli 
zde hraje také rekrea?ní ?ást. Proto je umíst?ní d?tského h?išt? v areálu nezbytné. Rodi?e 
mohou p?íjemn? strávit volný ?as nap?íklad na terase u hosp?dky a jejich d?ti se zabaví 
na novém d?tském h?išti. D?tské h?išt? je navrženo dle normy ?SN EN 1176-1/2009 
Všeobecné bezpe?nostní požadavky a zkušební metody a ?SN EN 1176-7/2009 Pokyny pro 
z?izování, kontrolu, údržbu a provoz. [10, 11] 
 
 Varianta 1 navrhuje reálné prvky d?tských h?iš? nabízené firmou Václav ?erný. 
K dispozici zde bude pískovišt? pro nejmenší d?ti. Pískovišt? je navrženo Big B o rozm?rech 
3 x 3 m a je v souladu s vyhláškou ?. 238/2011 Sb. - Hygienické požadavky na koupališt?, 
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Další atrakcí pro 
d?ti bude proléza?ka se skluzavkou Camelot 4 100, která je v souladu s normou ?SN EN 
1176-3/2009 Další specifické bezpe?nostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky. 
Houpa?ky Duoswing mini zde budou umíst?ny dle ?SN EN 1176-2/2009 Další specifické 
bezpe?nostní požadavky a zkušební metody pro houpa?ky. D?ti mohou na d?tském h?išti 
využít také koloto? Bunny, který je navržen v souladu s ?SN EN 1176-5/2009 Další 
specifické bezpe?nostní požadavky a zkušební metody pro koloto?e. [12, 13, 14, 15, 16] 
 
Prostor mezi fotbalovým a volejbalovým h?išt?m bude využit pro odpo?inek 
sportovc? a pro relaxaci. Budou zde umíst?ny lavi?ky a odpadkové koše. Do plochy mezi 
budovou a tenisové kurty (hledišt?) budou také instalovány nové lavi?ky. Lavi?ky 
u fotbalového h?išt? budou stejné jako v hledišti u tenisových kurt?, budou mít kovovou 
konstrukci a d?ev?né lat? ošet?ené lakem proti pov?trnostním vliv?m. Upevn?ní latí bude 
zajišt?no pozinkovanými šrouby. Odpadkový koš bude kovový s vnit?ní vyjímatelnou 
pozinkovanou vložkou. 
 
Jihovýchodní roh areálu bude dopln?n o venkovní posilovací stroje a ve?ejné 
osv?tlení. Konstrukce posilovacích stroj? budou z ocelových profil? odolných proti korozi, 
které nebudou obsahovat ostré rohy a hrany z d?vodu minimalizování rizik možností úrazu. 
Pro nášlapy ?i úchyty budou použity protiskluzové materiály (nap?. speciální pryže ur?ené 
k venkovnímu použití). Stroje budou umíst?ny v dostate?ných rozestupech od sebe. 
Navrženo je zde celkem 7 venkovních posilovacích stroj? od spole?nosti Colmex. [17] 
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V budov? pak bude možno zap?j?ení badmintonových raket, frisbee ?i pétanque. Na 
zast?ešené terase, která se nachází u kurt?, bude umíst?n rozkládací st?l na stolní tenis. 
 
 
Obrázek 5 - Návrh úprav ploch - Varianta 1 
 
 Sporty a aktivity navržené ve variant? 1: 
• Fotbal 
• Volejbal 
• D?tské h?išt? 
• Venkovní posilovna 
• Badminton 
• Frisbee 
• Pétanque 
• Stolní tenis 
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6.1.3 Návrh úprav ploch - Varianta 2 
Druhá varianta nerespektuje stávající rozmíst?ní h?iš?. N?které plochy budou nahrazeny 
novými a n?které budou p?esunuty. V této variant? je navržen nový chodník, který vede 
podél d?ev?ného posezení, d?tského h?išt? až k ploše s venkovními posilovacími stroji. Podél 
chodníku je navrženo ve?ejné osv?tlení. Návrh úprav ploch v této variant? je patrný 
z výkresových p?íloh 6.2 Návrh úprav ploch – varianta 2. 
 
Fotbalové h?išt? s na malou kopanou travnatým povrchem bude po vyrovnání terénu 
posunuto jižn?ji dál od budovy ?áste?n? do míst p?vodního volejbalového h?išt?. H?išt? na 
volejbal bude v této variant? návrhu zrušeno. 
 
Plocha vzniklá mezi budovou a h?išt?m bude vyasvaltovaná a bude zde umíst?n skate 
a inline park a basketbalový koš. Vybudováním skate a inline parku se areál zatraktivní 
p?edevším pro mladé lidi, mezi kterými je tento druh sportu velmi oblíbený. Nový skate a 
inline park se m?že stát lákadlem pro cyklisty, kte?í projížd?jí okolo areálu po 800 m 
vzdálené cyklotrase, mohou sem zavítat s vidinou zpest?ení výletu ?i relaxa?ní p?estávky a 
pokusit se zdolat n?které p?ekážky na svém kole. Navržená plocha skate a inline parku ?iní 
650 m2. Na této ploše jsou umíst?ny 4 p?ekážky – rádius s plošinou, ½ pyramida s railem a 
lomeným a rovným grindboxem, bank corner a ráciuscorner. Všechny navržené prvky musí 
být certifikované a musí spl?ovat bezpe?nostní a technickou normu ?SN-EN 14974 Za?ízení 
pro uživatele kole?kových sportovních pot?eb – Bezpe?nostní požadavky a metody 
zkoušení. Konstrukce p?ekážek je z ocelových profil? 40 x 40 mm a jsou žárov? 
pozinkovány. P?í?ný rošt je z d?ev?ných fošen. Bo?ní a zadní st?ny p?ekážek jsou zakryty 
p?ekližkou s v?tracími otvory. Výkres návrhu skate a inline parku 6.2.4 Dispozi?ní ?ešení 
skate a inline parku – varianta 2 je umíst?n v p?ílohách. Mezi h?išt?m a skate parkem bude 
za fotbalovou bránou umíst?na vertikální sí?, která zabrání pohybu mí?e ze h?išt? sm?rem 
ke skateparku.  
 
U terasy vznikne d?tské h?išt? s pískovišt?m, skluzavkou, houpa?kami, proléza?kou 
a malým koloto?em podobn? jako u p?edchozí varianty. Návrhy se v obou variantách liší 
v prostorovém uspo?ádání jednotlivých prvk? d?tského h?išt?. D?tské h?išt? je umíst?no 
poblíž terasy proto, aby byly d?ti pod dozorem dosp?lých.  
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Plocha podél fotbalového h?išt? bude dopln?na o lavi?ky a odpadkový koš. Lavi?ky 
budou mít kovovou konstrukci a d?ev?né lat? ošet?ené lakem proti pov?trnostním vliv?m. 
Upevn?ní latí bude zajišt?no pozinkovanými šrouby. Odpadkový koš bude kovový s vnit?ní 
vyjímatelnou pozinkovanou vložkou.  
 
Podél fotbalového h?išt? je navržena venkovní posilovna. Konstrukce venkovních 
posilovacích stroj? budou z ocelových profil? odolných proti korozi, které nebudou 
obsahovat ostré rohy a hrany z d?vodu minimalizování rizik možností úrazu. Pro nášlapy ?i 
úchyty budou použity protiskluzové materiály (nap?. speciální pryže ur?ené k venkovnímu 
použití). Stroje budou umíst?ny v dostate?ných rozestupech od sebe. Navrženo je zde vedle 
sebe v ?ad? celkem 7 venkovních posilovacích stroj? od spole?nosti Colmex. [17] 
  
Stejn? jako v p?edchozí variant? bude možné si v budov? zap?j?it badmintonové 
rakety, frisbee ?i pétanque. V p?ípad? zájmu zde bude také možnost zap?j?ení p?enosné 
volejbalové sít? (s konstrukcí), kterou bude možné instalovat na ploše fotbalového h?išt?. 
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Obrázek 6 - Návrh úprav ploch - Varianta 2 
 
 Sporty a aktivity navržené ve variant? 2: 
• Fotbal 
• Volejbal 
• D?tské h?išt? 
• Venkovní posilovna 
• Badminton 
• Frisbee 
• Pétanque 
• Stolní tenis 
• Skate a inline park 
• Streetball (basketbalový koš) 
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6.1.4 Posouzení a vyhodnocení variant 
Variantou 1 dojde v areálu TJ Sokol D?hylov pouze k malým zm?nám, bude upraven 
stávající stav a v dosud nevyužívaných ?ástech bude dopln?na nová aktivita v podob? 
d?tského h?išt? a venkovních posilovacích stroj?. Umíst?ní t?chto nových aktivit zatraktivní 
areál. D?tské h?išt? v kombinaci s venkovním posezením se stane lákadlem pro rodi?e 
s d?tmi hlavn? v letních m?sících. Venkovní posilovací stroje zase budou zajímavým 
zpest?ením jak pro sportovní nadšence, tak pro starší ob?any. Tyto aktivity však osloví pouze 
?ást návšt?vník?. Negativní je v této variant? umíst?ní volejbalového h?išt? vzhledem ke 
sv?tovým stranám.  
 
 Varianta 2 je v porovnání s variantou 1 mnohem pracn?jší a nákladn?jší. Vybudování 
d?tského h?išt? a venkovních posilovacích stroj? p?inese v této variant? stejné výhody jako 
ve variant? p?edchozí. Nevhodn? orientované volejbalové h?išt? je zrušeno. Místo n?j 
vznikne skate a inline park, který nabídne areálu další nové možnosti. Vznikne zde prost?edí 
pro jiné druhy sportu a areál tím p?iláká další sortu sportovc?. Navíc tato nová zpevn?ná 
plocha (skate a inline parku) m?že být využitá pro nejr?zn?jší kulturní a spole?enské akce. 
Areál TJ Sokol D?hylov se stane ideálním místem pro po?ádání r?zných letních ve?er? a 
zábav, kdy se zpevn?ná plocha prom?ní v tane?ní parket. Umíst?ní basketbalového koše 
atraktivitu areálu také zvýší stejn? jako nový chodník a ve?ejné osv?tlení. 
 
 Sportovní areál je ve?ejným místem, který má sloužit p?edevším návšt?vník?m. 
Varianta 2 je na první pohled nákladn?jší než varianta 1, ale p?ináší mnohem více možností 
jak zájemc?m o sportovní aktivity, tak i provozovatel?m areálu. Pro areál je d?ležité mít 
dostatek návšt?vník? a stálých host?, proto je varianta 2 preferovaným návrhem ?ešení. 
 
6.2 Návrh ?ešení parkovacích stání 
 
Stávající kapacita parkovacích stání areálu TJ Sokol D?hylov je nedostate?ná. V areálu nebo 
jeho t?sné blízkosti je možné zaparkovat 12 vozidel. Pot?ebný po?et stání byl stanoven 
výpo?tem dle normy ?SN 73 6110 na minimáln? 24 stání. Studie navrhuje t?i varianty ?ešení 
parkovacích stání. Dv? varianty ?eší návrhy nového parkovišt? pro areál TJ Sokol D?hylov, 
V ve t?etím p?ípad? jde o návrh úprav stávajících ploch. Graficky jsou varianty znázorn?ny 
ve výkresových p?ílohách práce. Varianty byly zpracovány v souladu s normou ?SN 73 
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6110 Projektování místních komunikací, ?SN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ?SN 73 
6102 Projektování k?ižovatek na silni?ních komunikacích a ?SN 736056 Odstavné a 
parkovací plochy silni?ních vozidel. [9, 18, 19, 20] 
 
6.2.1 Návrh parkovišt? - Varianta A 
První varianta ?eší návrh nového parkovišt? vedle areálu TJ Sokol D?hylov na pozemku 
801/1, který se nachází východn? od ?ešené lokality. Jedná se o ornou p?du o vým??e 
39 613 m2. Vlastníkem této parcely je pan Lindovský David (?íslo LV 667). Pro realizaci 
této varianty by tedy muselo dojít k vyjmutí ?ásti pozemku ze ZPF o rozloze p?ibližn? 1200 
m2a následné odkoupení. 
 
Varianta A spo?ívá v návrhu parkovišt? s celkovou kapacitou 24 parkovacích stání, 
z toho dv? stání jsou vyhrazená pro osoby se zdravotním a t?lesným postižením. Dále je zde 
navržena nová p?íjezdová komunikace široká 3 m spojující parkovišt? s ulicí Ke Koupališti. 
Návrh také po?ítá s vybudováním nového chodníku, který propojí parkovišt? a areál TJ 
Sokol D?hylov. 
 
 
Obrázek 7 - Návrh parkovišt? - Varianta A 
 
Parkovišt? je navrženo v úrovni tenisových kurt?. Komunikace vede st?edem 
parkovišt? a po obou stranách je navrženo vždy 12 kolmých stání. Rozm?ry jednotlivých 
stání jsou navrženy dle ?SN 73 6056 (viz Tabulka 3). Parkovišt? je navrženo se základním 
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p?í?ným sklonem 2,5 % a p?iléhající chodník má sklon 2,0 % kv?li odvád?ní deš?ové vody 
ze zpevn?ných ploch do nov? navrženého p?íkopu. P?íkop je veden podél parkovišt? 
a p?íjezdové komunikace až k ulici Ke Koupališti kde je zaúst?n do stávajícího p?íkopu. 
Návrh ?ešení je patrný ze situa?ního výkresu - 7.1 Parkovišt? - Varianta A, který se nachází 
v p?ílohách.  
 
Tabulka 3 - Rozm?ry parkovacího stání [9] 
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6.2.2 Návrh parkovišt? - Varianta B 
Druhá varianta ?eší návrh nového parkovišt? na stejném pozemku, jako tomu bylo 
u varianty A - tzn. 801/1. Pro realizaci této varianty by tedy muselo dojít k vyjmutí ?ásti 
pozemku o rozloze p?ibližn? 1100 m2ze ZPF a následné odkoupení. 
 
Varianta B spo?ívá v návrhu parkovišt? s celkovou kapacitou 24 parkovacích stání, 
z toho dv? stání jsou vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením. Všechna stání jsou 
kolmá v ?ad? vedle sebe. Dále je zde navržena nová p?íjezdová komunikace široká 3 m 
spojující parkovišt? s ulicí Ke Koupališti. Návrh také po?ítá s vybudováním nového 
chodníku, který propojí parkovišt? a areál TJ Sokol D?hylov. 
 
 
Obrázek 8 - Návrh parkovišt? - Varianta B 
 
Parkovišt? je navrženo v úrovni tenisových kurt?. Západn? od p?íjezdové 
komunikace se nachází 24 kolmých stání. Rozm?ry jednotlivých stání jsou navrženy dle 
?SN 73 6056 (viz Tabulka 3). Parkovišt? je navrženo se základním p?í?ným sklonem 2,5 % 
a p?iléhající chodník má sklon 2,0 % kv?li odvád?ní deš?ové vody ze zpevn?ných ploch do 
nov? navrženého p?íkopu. P?íkop je veden podél parkovišt? a p?íjezdové komunikace až k 
ulici Ke Koupališti, kde je zaúst?n do stávajícího p?íkopu. Návrh ?ešení je patrný ze 
situa?ního výkresu - 7.2 Parkovišt? - Varianta B, který se nachází v p?ílohách. 
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6.2.3 Úprava stávajících parkovacích ploch - Varianta C 
T?etí varianta spo?ívá v úprav? stávajících ploch využívaných k parkování. Stávající 
zpevn?ná plocha na ulici Ke Koupališti bude dopln?na o vodorovné dopravní zna?ení 
vymezující jednotlivá parkovací stání. Stávající kontejnery nacházející se na této ploše 
budou p?emíst?ny jinam. P?íjezdová panelová komunikace bude opravena, nezpevn?ná 
krajnice podél komunikace bude upravena tak, aby zde bylo možno parkovat vozidla. Pro 
tuto úpravu je nutné upravit p?íkop – nap?. zatrubn?ní p?íkopu a vybudování propustku pod 
parkovacími místy. Tato varianta však nepokryje pot?ebu 24 parkovacích stání. 
 
 
Obrázek 9 – Úprava stávajících parkovacích ploch - Varianta C [3] 
 
6.2.4 Posouzení a vyhodnocení variant pro ?ešení statické dopravy 
Varianta C byla vyhodnocena jako nevhodná. Úprava dopravním zna?ením a posunem 
kontejner? na ulici Ke Koupališti je bez problém?. Parkování podél p?íjezdové komunikace 
už ale možné není. Aby byl zachován možný pr?jezd pro vozidla zásobování budovy, je 
nutné vybudovat vedle 3 m široké p?íjezdové komunikace nová podélná stání v ší?ce 
minimáln? 2 m pro osobní automobily a 3,5 m široké pro osoby zdravotn? a t?lesn? postižené 
dle normy ?SN 6056 Odstavné a parkovací plochy silni?ních vozidel. Tímto by ale plocha 
parkovacích stání zasahovala do oblasti p?íkopu. Zatrubn?ní p?íkopu zde není možné, 
z d?vodu malého krytí. P?íkop by mohl být p?eložen a parkovací stání obejít po vedlejším 
soukromém pozemku, toto ?ešení je ovšem nevhodné. Varianta C nespl?uje požadavek na 
pot?ebnou kapacitu parkovacích míst, proto je bezp?edm?tné prov??ovat možné úpravy 
p?íkopu a zabírání soukromého pozemku. 
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Varianty A a B jsou obdobné, liší se ovšem zp?sobem parkování vozidel. Parkovišt? 
v obou návrzích mají r?znou plochu a jiný tvar, což souvisí s pot?ebným záborem pozemku 
a jeho vyjmutím ze ZPF a následným vykoupením. Ob? varianty spl?ují požadavek na 
pot?ebnou kapacitu parkovacích míst. 
 
Ve variant? A je parkovišt? situováno dál od ulice Ke Koupališti poblíž hlavní 
budovy v úrovni tenisových kurt?. Parkovací stání se nacházejí po obou stranách p?íjezdové 
komunikace, která je rovnob?žná se stávajícím plotem areálu TJ Sokol D?hylov. K ulici 
Ke Koupališti se tak napojuje pod úhlem 45°. 
 
Varianta B je p?imknutá k areálu a parkovací stání jsou pouze po jedné stran? 
p?íjezdové komunikace. Toto ?ešení je šetrn?jší v pot?eb? záboru p?dy. P?íjezdová 
komunikace je kolmá k ulici Ke Koupališti. Varianta B je proto ze všech t?í navržených 
variant nejvhodn?jší. 
 
6.2.5 Dopl?ující úpravy k doporu?ené variant? 
Doporu?eným návrhem pro ?ešení parkovacích stání je tedy varianta B - vybudování nového 
parkovišt? s kapacitou 24 parkovacích stání na sousedním pozemku 801/1. Stávající 
zpevn?ná plocha na ulici Ke Koupališti, která je v sou?asné dob? využívaná pro parkování 
vozidel, bude sloužit jako rezerva areálu.  
 
Dopl?ující návrh spo?ívá v oprav? stávající p?íjezdové panelové komunikace, která 
je ve špatném stavu. Tato komunikace bude nov? navržena jako asfaltová a bude sloužit pro 
vstup p?ších do areálu a pro zásobování. Na rozdíl od varianty C zde není navržena možnost 
podélného parkování. P?ilehlý stávající p?íkop bude pro?išt?n v celé délce a dopln?n 
betonovou tvárnicí. 
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6.3 Bezbariérové úpravy lokality 
 
Stávající stav lokality TJ Sokol D?hylov je z hlediska bezbariérových prvk? nedosta?ující. 
Nejsou zde vyhrazená stání pro osoby zdravotn? a t?lesn? postižené, vstupy do objektu jsou 
bariérové, není zde bezbariérová toaleta. 
 
6.3.1 Venkovní úpravy 
?ešení parkovacích stání pro osoby se zdravotním a t?lesným postižením je zahrnuto 
v návrhu parkovišt? v p?edchozí kapitole. Parkovací stání jsou navržena dle normy 
?SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni?ních vozidel, takže mají dostate?nou ší?ku 
pro nástup a výstup osob na vozíku. Také manipula?ní prostor kolem zaparkovaného vozidla 
je dostate?ný (p?ístup do kufru auta apod.). 
 
 P?ístup osoby na vozí?ku do areálu z parkovišt? je pak možný p?es snížený obrubník 
a dál po nov? navržených chodnících. Výškové rozdíly jsou ?ešeny pomocí vyspádování 
chodník? tak, aby vznikly rampy s max. možným sklonem 1:16. První taková rampa je 
umož?uje p?ístup z chodníku u parkovišt? na d?ev?nou terasu s posezením a nov? navržený 
chodník vedoucí okolo budovy. Druhá rampa je umož?uje p?ístup na novou p?íjezdovou 
komunikaci a do prostoru navrženého skate a inline parku. P?ístup na zast?ešenou terasu u 
tenisových kurt? je možný skrz budovu. 
 
6.3.2 Vnit?ní úpravy 
Vnit?ní úpravy se týkají vybudování nových vstup? do objektu. P?vodní hlavní vstup z jižní 
strany od fotbalového h?išt? bude upraven. P?vodn? se zde nacházely dva vstupy vedle sebe, 
jedny dve?e vedly do chodby a dále do prostoru klubovny (hosp?dky), druhé dve?e do 
chodby vedoucí k šatnám. Úprava spo?ívá ve vybourání obou vstup? a vytvo?ení jednoho 
spole?ného vstupu. Navrženy jsou zde jedny dvouk?ídlé dve?e ší?ky 1500 mm. P?í?ky na 
chodb? budou vybourány. Vstup do hosp?dky bude rozší?en, p?vodní dve?e ší?ky 800 mm 
budou nahrazeny dvouk?ídlými ší?ky 1500 mm. Vstup bude upraven tak, aby výškov? 
navazoval na nový chodník okolo budovy a nevznikla zde výšková p?ekážka pro vozí?ká?e. 
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 Další úpravou je vybudování ramp u dve?í na zast?ešenou terasu u tenisových kurt?. 
Výškový rozdíl mezi podlahou a zvýšeným prahem u obou dvouk?ídlých dve?í tím bude 
eliminován a vozí?ká?i tak budou mít p?ístup na venkovní terasu a hledišt?. 
 
Dalším d?ležitým bezbariérovým prvkem je návrh toalet pro vozí?ká?e. Bezbariérová 
toaleta je navržena s dostate?nou plochou, aby m?l vozí?ká? k dispozici dostatek 
manipula?ního prostoru. Toaleta je situována na konci chodby, která byla p?izp?sobena 
pohybu osob na invalidním vozíku. Byly zde zrušena p?í?ka a úzkými dve?mi. Z d?vodu 
umíst?ní toalety budou zmenšeny šatny pro h?išt?. Vybourána bude p?í?ka mezi šatnami 
délky 3,6 m a ?ást p?í?ky mezi šatnou a chodbou v délce 3,6 m. P?í?ky budou postaveny 
v nové poloze, šatny pro pány i dámy tím budou zmenšeny, pro obslužnost areálu je však 
jejich velikost stále dosta?ující. [21] 
 
 
Obrázek 10 - Návrh bezbariérové toalety [21] 
 
6.3.3 Další úpravy budovy 
V budov? budou ješt? vym?n?ny vstupní dve?e do tenisových šaten a vstupní dve?e 
do hospodá?ské místnosti. P?vodní vstupní dve?e zde byly ší?ky 800 mm, nov? jsou navrženy 
dve?e ší?ky 900 mm. 
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 Ostatní ?ásti budovy (tenisové šatny, sprchy, spole?enská místnost, kuchy?ka) jsou 
pln? funk?ní a bez závad, a proto z?stanou ponechány bez úprav ve stávajícím stavu. 
Stávající toalety nebudou taktéž upravovány i p?esto, že jsou zde umíst?ny dve?e ší?ky 
pouhých 600 mm, které se již nenavrhují. Úprava prostoru toalet by si vyžádala mnohem 
v?tší zásah než jen vým?nu dve?í. Pouhá vým?na dve?í ší?ky 600 mm za širší dve?e zde není 
možná z d?vodu stísn?ných dispozic. Jedná se o to, že p?i použití širších dve?í by nebyl 
zachován nutný volný prostor mezi otev?eným dve?ním k?ídlem a záchodovou mísou pop?. 
umyvadlem. Úprava by si vyžádala zásah do dispozice sou?asného ?ešení a vedla by ke 
snížení po?tu záchodových kabinek, což by p?ineslo nežádoucí efekt. Toalety ve stávající 
dispozici zde plní svou funkci již n?kolik desítek let bez v?tších problém? a zásah, který by 
vyvolal snížení kapacity za cenu zv?tšení vstupního prostoru, zde není nutný. P?i 
rekonstrukcích je v od?vodn?ných p?ípadech možné tyto dve?e ší?ky 600 mm použít, proto 
toalety z?stanou stávající.   
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7. Výsledný návrh vybraných variant ?ešení 
 
V diplomové práci byly navrženy varianty ?ešení funk?ních ploch sportovního areálu, 
problematika statické dopravy a návrh úprav interiéru budovy s bezbariérovými prvky. 
Varianty byly vzájemn? porovnány, vybrané varianty tvo?í výsledný návrh ?ešení. 
 
 Z navržených variant jednotlivých funk?ních ploch byla vybrána varianta 2. V této 
variant? je navrženo fotbalové h?išt?, plocha s venkovními posilovacími stroji, skate a inline 
park s p?ekážkami, basketbalový koš, d?tské h?išt? a také návrh nového chodníku, lavi?ek, 
odpadkových koš?, ve?ejného osv?tlení a dalších p?íslušenství k r?zným sportovním 
aktivitám. V rámci této varianty dojde také k oprav? oplocení a kácení strom?. 
 
 ?ešení statické dopravy bylo navrženo ve t?ech variantách, dv? z nich byly návrhy 
nového parkovišt? na sousedním pozemku, t?etí varianta upravovala stávající stav. Z t?chto 
variant ?ešení byla vybrána varianta B, která zahrnuje vybudování 24 nových kolmých stání 
v?etn? dvou pro osoby se zdravotním a t?lesným postižením. Sou?ástí návrhu parkovišt? je 
také p?iléhající chodník zajiš?ující p?ístup chodc? z parkovišt? do areálu. Stávající 
p?íjezdová komunikace bude nahrazena novou. 
 
 Dále byly navrženy bezbariérové prvky pro p?ístup vozí?ká?? do areálu a do hledišt?. 
V rámci úprav budovy byly upraveny stupy a vytvo?ena nová bezbariérová toaleta pro osoby 
na vozíku. 
 
 Výsledný návrh spl?uje požadavek na pot?ebnou kapacitu parkovacích stání. 
Umož?uje p?ístup osobám na vozí?ku a zlepšuje kvalitu celého areálu. Navíc se celé území 
zatraktivní po sportovní stránce, nebo? zde vzniknou nové sportovní disciplíny a aktivity. 
Celý areál je možno využít také pro po?ádání venkovních kulturních a spole?enských akcí. 
Výsledný návrh je v souladu s územním plánem obce. 
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Obrázek 11 – Výsledný návrh vybraných variant ?ešení 
 
7.1 Možnosti financování 
 
V rámci financování projektu je možné zažádat o dotaci na rekonstrukci a modernizaci 
sportovního areálu. Dotace pro oblast sportu a rekreace je zahrnuta v ?ad? program? státních 
grant? a strukturálních fond?. Pro lokalitu TJ Sokol D?hylov by mohl být využit nap?íklad 
program rozvoje venkova pokrývající výdaje na zázemí pro sportovní aktivity. Lze využít 
také granty Ministerstva školství, mládeže a t?lovýchovy, které mohou ?erpat neziskové 
organizace vlastnící ?i provozující sportovní za?ízení. 
 
7.2 SWOT analýza výsledného návrhu 
 
Silné stránky: 
- ?ešení statické dopravy, dostate?ná kapacita parkovacích stání 
- Zajišt?ní p?ístupu osobám zdravotn? a t?lesn? postiženým 
- Zatraktivn?ní lokality 
- Možnost trávení ?asu rodi?? s d?tmi 
- P?ilákání zájemc? o posilování 
- Nový druh sportu v areálu – skate a inline park 
- Využití dalších sportovních aktivit 
- Možnosti po?ádání kulturních akcí 
- Poloha areálu poblíž cyklotrasy 
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- Možnosti rekreace, ob?anská vybavenost 
- P?íznivé podmínky pro výstavbu 
 
Slabé stránky: 
- Nákladnost navrhovaných ?ešení 
- Pracnost ?ešení 
- Nutnost záboru dalšího pozemku pro parkovišt? 
- Dostupnost pro návšt?vníky z širšího okolí 
- Nutná údržba povrch? h?iš? 
 
P?íležitosti: 
- Nár?st po?tu návšt?vník? 
- P?ilákání host? p?i po?ádání kulturních akcí, letních ve?er? a oslav 
- Zajišt?ní dlouhodobé v?rnosti zákazník? (nap?. pravidelné zájemce o tenis) 
- Oslovení místního obyvatelstva 
- P?íznivý vliv pro mládež v obci 
- Možnosti dalšího rozší?ení areálu o další služby a aktivity 
- Udržení úrovn? nabízených služeb 
 
Hrozby: 
- Nedostatek finan?ních prost?edk? na realizaci 
- Nedostatek finan?ních prost?edk? na provoz a údržbu 
- Nedostatek lidských zdroj? na provoz a údržbu areálu 
- Úmyslné zni?ení vybavení areálu 
- Malý zájem o sport a nabízené služby 
 
7.3 Vliv na životní prost?edí 
 
Realizací návrhu nedojde v okolí k p?ekro?ení limit? hluku. Zvýšení hlu?nosti a prašnosti se 
p?edpokládá pouze b?hem výstavby. Nejv?tším zdrojem hluku bude pravd?podobn? hutn?ní 
nových konstruk?ních vrstev p?i budování chodník? a komunikací. Práce by proto m?la být 
provád?na v denní dob?. 
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 Realizací návrhu vzniknou nová parkovací stání. P?edpokládá se zvýšení po?tu 
návšt?vník? areálu, nár?st ovšem nebude tak velký, aby došlo ke zvýšení exhalací. 
 
7.4 Nakládání s odpady 
 
V pr?b?hu výstavby výsledné varianty ?ešení budou produkovány odpady související 
se stavební ?inností. P?jde p?edevším o zemní práce, demoli?ní práce, úpravy terén?, 
vytvá?ení t?lesa komunikace, provoz stavebních stroj? a r?zné stavební práce. Nakládání 
s odpady, jejich množství a zp?sob využití ?i zneškodn?ní se musí ?ídit p?íslušnými 
ustanoveními zákona ?. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP ?R 
?. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ?. 381/2001 Sb. katalog odpad? 
a 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpe?ných vlastností odpad? v platných zn?ních.  
 
V areálu TJ Sokol D?hylov bude jednat pravd?podobn? pouze o odpad kategorie 
ostatní, tzn. bez nebezpe?ných vlastností. Betonové prvky demolovaných ?ástí areálu budou 
rozdrceny a využity k dosypávkám nebo budou odvezeny na skládku. Kovové konstrukce se 
odvezou do sb?rných surovin. Nevyužitelná ?ást materiál? vzniklých z demolic bude 
uložena na ?ízenou skládku p?íslušné skupiny.  
 
Z hlediska problematiky nakládání s odpady je možné veškeré odpady, které 
vzniknou p?i výstavb? využít nebo odstranit již v pr?b?hu výstavby bez dalšího rizika 
ohrožení životního prost?edí v zájmovém území a jejího okolí. Odpady z provozu 
se nep?epokládají jelikož se nejedná se o výrobní stavbu. 
 
Deš?ová voda z nov? vybudovaných zpevn?ných ploch bude svedena do stávajícího 
?i nov? vybudovaného p?íkopu. 
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8. Odhad náklad? výsledného návrhu 
 
Byl proveden odhad náklad? výsledného návrhu variant ?ešení. Propo?et byl rozd?len 
na ?ásti: budova, p?íprava území, vybavení areálu, venkovní zpevn?né plochy, d?tské h?išt?, 
venkovní posilovací stroje, ostatní. 
 
Tabulka 4 – Odhad náklad? [12, 17, 22] ???????? ????????????? ????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ??????????? ??????????????????????? ????????????? ?????????????
 
 Podkladem pro tvorbu odhadu náklad? byla publikace ministerstva pro místní rozvoj: 
Pr?m?rné ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizace 2017. D?tské h?išt? bylo 
ocen?no dle cen publikovaných firmou Václav ?erný D?tská h?išt? a skluzavky.cz. 
Pr?m?rná cena venkovních posilovacích stroj? byla stanovena na základ? komunikace 
s firmou Colmex – posilovny, fitparky, workout. Odhad náklad? zpracovaný po jednotlivých 
položkách se nachází v p?ílohách práce. 
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9. Záv?r 
 
Cílem diplomové práce bylo vypracovat urbanistickou studii využití území TJ Sokol 
D?hylov a za tímto ú?elem provézt rozbor problematiky sou?asného stavu lokality 
na základ? shromážd?ných poznatk? o území a pot?ebách ?ešené oblasti. Práce zohled?uje 
možnosti obce a p?ilehlého okolí z demografických, kapacitních i ekonomických d?vod?. 
Návrh ?eší statickou dopravu a ve?ejné prostranství. 
 
 V první fázi došlo k posouzení stávajícího stavu lokality. Byl vyhodnocen stav 
technické a dopravní infrastruktury, stav ve?ejných ploch a stávající budovy, možnosti 
a potenciál areálu. Na základ? posouzení stávajícího stavu byly jednotlivé objekty areálu 
rozd?leny na dv? ?ásti. Z ekonomického hlediska bylo rozhodnuto, že bezproblémové, 
fungující a prosperující ?ásti areálu z?stanou ve stávající podob? beze zm?n (nap?. technická 
infrastruktura, hosp?dka s ob?erstvením, tenisové kurty, atd.) a ?ásti zanedbané, 
nevyužívané, chátrající a nevyhovující budou upraveny nebo jim bude navržena nová funkce 
(fotbalové h?išt?, volejbalové h?išt?, p?íjezdová komunikace, atd.). 
 
 V rámci posouzení stávajícího stavu byl ur?en pot?ebný po?et parkovacích 
a odstavných stání pro území TJ Sokol D?hylov. Bylo zjišt?no, že stávající parkovací 
kapacity areálu jsou nedostate?né. Posouzeny byly také bezbariérové prvky v zájmovém 
území. Areál byl vyhodnocen jako bariérový. 
 
 Ve druhé fázi byly variantn? ?ešeny návrhy možných úprav. Uvedeny byly dv? 
varianty ?ešící ve?ejné prostranství a funk?ní plochy areálu. Varianta 1 navrhovala úpravu 
stávajících h?iš? na malou kopanou a volejbal, dopln?ní mobiliá?e, vytvo?ení d?tského h?išt? 
a venkovní posilovny pomocí umíst?ní venkovních posilovacích stroj? v areálu. K tomu byly 
ješt? doporu?eny další možné sporty a aktivity, které lze v areálu provád?t. Navrženo bylo 
také nové ve?ejné osv?tlení v lokalit?. Varianta 2 uvažovala s p?esunutím fotbalového h?išt?, 
zrušení volejbalového h?išt? a na vzniklé ploše vybudování nového skate a inline parku. 
K t?mto zm?nám p?ibude stejn? jako v p?edchozí variant? d?tské h?išt?, venkovní posilovna, 
mobiliá?, ve?ejné osv?tlení, chodník a další možné dopl?kové sporty a aktivity. 
Doporu?enou variantou úpravy ve?ejných ploch se stala varianta 2. 
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 Dále byla ?ešena statická doprava, pro kterou byly vypracovány t?i varianty. Varianta 
A spo?ívala v návrhu nového pozemního parkovišt? v blízkosti areálu na sousedním 
pozemku, které by pokrylo pot?ebu parkovacích stání. Varianta B byla obdobná, jednalo se 
také o návrh nového parkovišt? na sousedním pozemku. Varianty se lišily v prostorovém 
uspo?ádání a zp?sobu parkování. Sou?ástí obou variant byl p?ístupový chodník do areálu. 
Varianta C se zam??ila na zp?sob úpravy stávajících ploch tak, aby na nich bylo možné 
parkovat. Doporu?enou variantou ?ešení statické dopravy se stala varianta B. K vybrané 
variant? byla ješt? navržena úprava p?íjezdové komunikace. 
 
 Další návrh se týkal bezbariérového p?ístupu do objektu. Návrh parkovišt? obsahoval 
stání pro osoby zdravotn? a t?lesn? postižené. Nové chodníky byly navrženy tak, aby byl 
areál p?ístupný i ?lov?ku na invalidním vozíku. Výškové rozdíly byly ?ešeny pomocí ramp. 
Upraveny byly vstupy do hlavní budovy. Došlo k rozší?ení hlavních dve?í a také k výškové 
úprav? vstupu na terasu u tenisových kurt?. Vybourány byly n?které p?í?ky a byla navržena 
nová bezbariérová toaleta, což m?lo za následek zmenšení šaten. 
 
 Spojením jednotlivých doporu?ených variant ?ešení a návrh? vznikl výsledný návrh 
?ešení území TJ Sokol D?hylov. Výsledný návrh je v souladu s územním plánem obce 
D?hylov, spl?uje požadavek na pot?ebnou kapacitu parkovacích stání, umož?uje p?ístup 
osobám na invalidním vozí?ku a komplexn? zlepšuje kvalitu celé lokality. Území 
se zatraktivní po sportovní stránce, nebo? zde vzniknou nové sportovní disciplíny a aktivity. 
Nový areál TJ Sokol D?hylov se stane p?ínosem nejen pro místní obyvatelé, ale také pro širší 
ve?ejnost z okolí. Celý areál je možné využívat také pro po?ádání venkovních kulturních a 
spole?enských akcí a oslav, kdy nov? navržená zpevn?ná plocha skate a inline parku m?že 
sloužit nap?íklad jako tane?ní parket. Areál tak bude plnit nejen funkci sportovní, ale také 
ob?anskou, kulturní a rekrea?ní.  
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[22] - Pr?m?rné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí: Aktualizace 2017. Brno: 
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., garant úkolu, zpracovatel, Ing. Josef Vlk, CSc., garant 
úkolu, Ing. Martin Kolmistr, 2017. 
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11. Seznam tabulek 
 
Tabulka 1 - Doporu?ené základní ukazatele výhledového po?tu odstavných stání [9] ....... 21?
Tabulka 2 - Doporu?ené základní ukazatele výhledového po?tu parkovacích stání [9] ..... 22?
Tabulka 3 - Rozm?ry parkovacího stání [9] ........................................................................ 33?
Tabulka 4 – Odhad náklad? [12, 17, 22] ............................................................................. 44?
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12. Seznam obrázk? 
 
Obrázek 1 - Širší vztahy [3] ................................................................................................. 11?
Obrázek 2 – Stávající stav lokality TJ Sokol D?hylov [8] .................................................. 16?
Obrázek 3 - P?íjezdová panelová komunikace .................................................................... 17?
Obrázek 4 - Tenisové kurty ................................................................................................. 18?
Obrázek 5 - Návrh úprav ploch - Varianta 1 ....................................................................... 27?
Obrázek 6 - Návrh úprav ploch - Varianta 2 ....................................................................... 30?
Obrázek 7 - Návrh parkovišt? - Varianta A ......................................................................... 32?
Obrázek 8 - Návrh parkovišt? - Varianta B ......................................................................... 34?
Obrázek 9 – Úprava stávajících parkovacích ploch - Varianta C [3] .................................. 35?
Obrázek 10 - Návrh bezbariérové toalety [21] .................................................................... 38?
Obrázek 11 – Výsledný návrh vybraných variant ?ešení ..................................................... 41?
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13. Seznam p?íloh 
 
P?íloha ?. 1 – Výpis pozemk? 
 
P?íloha ?. 2 – Odhad náklad? 
 
P?íloha ?. 3 – Vyjád?ení jednotlivých správc? technické infrastruktury 
 
P?íloha ?. 4 – Posouzení statické dopravy - tabulky z normy ?SN 73 6110 Projektování 
místních komunikací 
 
P?íloha ?. 5 – Venkovní posilovací stroje 
 
P?íloha ?. 6 – Výpis z katastru nemovitostí 
 
P?íloha ?. 7 – Fotodokumentace 
 
P?íloha ?. 8 – Popis navrhovaných sport? a aktivit v areálu 
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14. Seznam výkresové ?ásti 
 ?????????????? ?????????????? ???????? ????????? ??????????????????????? ??????? ??????? ??????????????????????????? ??????? ??????? ??????????????????? ???????????????????? ??????? ??????? ???????????????????????????????? ???????????? ????????? ?????????????????????? ????? ????????? ??????????????????? ????? ????????? ??????????????? ????? ????????? ????????????????????????? ??????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????? ????????????????????????? ??????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????? ?????????? ?????????????????????????? ?????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????? ???????????????????????? ???????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????? ????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????? ???????????????????????????????????????????????? ????? ????????? ???????????????????????? ????? ????????? ???????????????????? ????? ??????? ?????????????????????????????????? ?????? ?????
  
P?íloha ?. 1 – Výpis pozemk? 
 
Vlastník LV Pozemky 
Rozloha pozemku 
(m2) 
Obec D?hylov 389 
352/1 69 
351 241 
T?lovýchovná 
jednota Sokol 
D?hylov 
331 
352/2 1765 
353/1 215 
354/1 202 
354/2 16 
354/3 25 
355 2921 
Lindovský David 667 801/17 4 
CELKEM 5458m2 
 
 
 
  
  
P?íloha ?. 2 – Odhad náklad? 
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P?íloha ?. 3 – Vyjád?ení jednotlivých správc? technické 
infrastruktury 
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Tomáš, Oleják, Bc.
Sedlnice 89
Severomoravské vodovody 74256  Sedlnice
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Automatický systém Ostrava, dne: 6.6.2017
Značka: 9773/V014456/2017/AUTOMAT
Věc: Územní studie lokality TJ Sokol Děhylov
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání
územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)
Realizací stavby "Územní studie lokality TJ Sokol Děhylov", dle Vámi vyznačené zájmové lokality (viz zákres
řešeného území v přiložené situaci) dojde ke kolizi s níže uvedeným:
Vodovodní řady
Jmenovitá
světlost Materiál Etapa života
Provozní
středisko
Ochranné pásmo
od
Ochranné pásmo
[m]
80 PolyEtylén V provozu
OP středisko
vodovodních sítí
Opava
vnějšího líce 1,5
100 PolyEtylén V provozu
OP středisko
vodovodních sítí
Opava
vnějšího líce 1,5
100 Litina Šedá V provozu
OP středisko
vodovodních sítí
Opava
vnějšího líce 1,5
Podmínky týkající se přípravy stavby – kolize s vodovodem:
• Zákres dotčených zařízení v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační.
Pokud z přiloženého zákresu vyplývá, že realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v majetku,
v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení
zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky příslušné středisko (viz níže).
• Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (včetně umístění HUP, pilíř
el. rozvaděče, sloupky oplocení, šachty vodoměrné, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých
porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma
požadujeme provést rozebíratelné a bez podezdívky - ochranná pásma viz výše. Ochranná pásma jsou
stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - u vodovodních a
kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m;  u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr
500 mm - 2,5 m;  u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m
od vnějšího líce.
• Oplocení požadujeme navrhnout tak, aby v místě křížení s přivaděčem bylo navrženo jako rozebíratelné v
celé šířce ochranného pásma přivaděče.
• Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat
ochranné pásmo vodovodního potrubí.
• Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních
přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na
vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských šachet.
• Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního
potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
• U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet
odstupovou vzdálenost, viz výše.
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• U přípojek k liniovým stavbám v místech křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně §
12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
• V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení
SmVaK Ostrava a.s. (viz výše) s přesahem 1,5 m na obě strany.
• V případě řešení přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu ověřena ručně
kopanou sondou.
• Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho
ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí
o více než 40 cm.
• Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.)
osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí zařízení SmVaK Ostrava a.s.
• V případě nedodržení předchozích bodů tohoto stanoviska může být po předložení projektové dokumentace
požadováno řešení kolize přeložkou vodovodu, příp. výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu
tvárná litina. Realizaci přeložky v tomto případě provádí v souladu s § 24 zákona č. 274/2001 Sb. v platném
znění investor stavby, která potřebu přeložky vyvolala.
• Upozorňujeme, že upravené zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s
dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd vozidel SmVaK Ostrava a.s.
• V případě, že je vodovodní potrubí převedeno (v místě křížení s vodním tokem apod.) shybkou, požadujeme
shybku zachovat a respektovat.
• Upozorňujeme, že po předložení konkrétního stavebního záměru nevylučujeme, že bude požadováno
provedení přeložky zařízení SmVaK Ostrava a.s., příp. bude požadováno řešení vzniklé kolize Dohodou o
činnosti v ochranném pásmu vodního díla, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
• V případě realizace záměru převodu (prodeje) pozemku, na kterém se nachází stávající zařízení v majetku,
příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme do smlouvy o převodu (prodeji) uvést informace o
existenci našeho zařízení a informace o povinnostech z této existence plynoucích. Předávající informuje
nabývajícího (prodávající informuje kupujícího), že uvedené zařízení umístěné na řešeném pozemku má ve
smyslu § 23 odst. 3 písmeno z. č. 274/2001 Sb., stanoveno ochranné pásmo, ve kterém se činnosti
vyjmenované v § 23 odst. 5 citovaného zákona mohou vykonávat pouze se souhlasem vlastníka vodovodu.
Předávající (prodávající) dále informuje nabývajícího (kupujícího), že podle § 7 odst. 1 citovaného zákona,
za účelem udržování vodovodu v dobrém stavebním stavu má její vlastník (provozovatel) právo vstupovat
na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nachází.
Vodovodní, příp. kanalizační přípojky
Podmínky týkající se přípravy stavby – kolize s vodovodní, příp. s kanalizační přípojkou:
• Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací
dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích, v platném znění.
• Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005  a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
• V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace
nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost
min. 1,5 m (mezi okraji potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních kanalizací).
• Při kolizi s vodovodní přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, při kolizi s kanalizační přípojkou nutno
respektovat ČSN 75 6101.
• Přípojka je v majetku majitele připojované nemovitosti (pozemku, stavby). O přesnou polohu přípojky nutno
požádat vlastníka přípojky.
• Pokud bude řešena demolice objektu je investor povinen zajistit odpojení všech případných přípojek (vody,
případně kanalizace) před samotnou demolicí. Odpojení přípojky bude provedeno v místě napojení na
hlavní řad.
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Projektovou dokumentaci jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma výše uvedeného zařízení (včetně
okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem tohoto zařízení) požadujeme předložit k
odsouhlasení.
Upozorňujeme, že v případě stávajícího odběru (stávajícího napojení) toto vyjádření neřeší případné navýšení
odběru pitné vody a navýšení množství vypouštěných odpadních vod (splaškové, dešťové), včetně změny jejich
kvality.
Upozorňujeme, že toto stanovisko neřeší napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s. (vodovod, kanalizace).
Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.
Příloha: situace Vámi vyznačeného zájmového území
              orientační zákres zařízení
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Kontakty na vytyčení:
Za účelem vytyčení zařízení v majetku, v provozování SmVaK Ostrava a.s. kontaktujte
středisko vodovodních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 402 143
středisko vodovodních sítí Třinec - tel.: 558 325 270
středisko vodovodních sítí Havířov - tel.: 596 411 416
středisko vodovodních sítí Opava - tel.: 553 699 131
středisko vodovodních sítí Nový Jičín - tel.: 556 779 225, 556 779 221, 556 779 250
středisko vodovodních sítí Bílovec - tel.: 556 410 015
středisko OOV Krásné Pole - tel.: 596 942 023
středisko OOV Sviadnov - tel.: 558 441 051
středisko kanalizačních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 639 143
středisko kanalizačních sítí Karviná - tel.: 596 317 962
středisko kanalizačních sítí Havířov - tel.: 596 831 023
středisko kanalizačních sítí Český Těšín - tel.: 558 737 077
středisko kanalizačních sítí Nový Jičín - tel.: 556 779 268
středisko kanalizačních sítí Opava - tel.: 553 616 665
středisko kanalizačních sítí Bruntál - tel.: 731 604 879
středisko ČOV Frýdek Místek - tel.: 558 639 149
středisko ČOV Karviná - tel.: 596 312 428
středisko ČOV Havířov - tel.: 603 280 684
středisko ČOV Třinec - tel.: 558 330 261
středisko ČOV Nový Jičín - tel.: 603 489 105
středisko ČOV Opava - tel.: 553 616 665
Za účelem získání informací (vytýčení) o projektovaném zařízení kontaktujte investora (budoucího majitele)
daného zařízení.
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P?íloha ?. 4 – Posouzení statické dopravy - tabulky z normy 
?SN 73 6110 Projektování místních komunikací 
 
Sou?initelé redukce po?tu stání 
 
 
Charakter území 
 
 
Dostupnost území 
  
  
P?íloha ?. 5 – Venkovní posilovací stroje 
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P?íloha ?. 6 – Výpis z katastru nemovitostí 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
P?íloha ?. 7 – Fotodokumentace 
 
Stávající plocha pro parkování 
 
  
 
 
 
Stávající p?íjezdová panelová komunikace 
  
   
 
 
 
Tenisové kurty 
 
  
Hledišt? a terasa u tenisových kurt? 
  
 
  
 
 
 
Chodník u budovy 
  
  
  
 
 
 
Interiér budovy – hosp?dka, toalety, šatny 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
H?išt? na malou kopanou 
  
  
   
  
  
 
 
 
Terasa u fotbalového h?išt? 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Volejbalové h?išt? 
  
  
 
 
Nevyužité a neudržované plochy 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plocha pro vybudování parkovišt? 
 
  
  
  
P?íloha ?. 8 – Sporty a aktivity v areálu TJ Sokol D?hylov 
 
• Tenis 
Tenis je v sou?asné dob? nejv?tší lákadlo areálu. Tenisu se p?ezdívá bílý sport. Jedná se 
o mí?ovou hru pro dva nebo ?ty?i hrá?e. Cílem hry je odrazit raketou mí?ek na soupe?ovu 
stranu tak, aby jej soupe? nemohl vrátit zp?t. Soupe?í se na obdélníkovém h?išti 
rozd?leným uprost?ed sítí, která dosahuje výšky 1,07 m. Rozm?ry tenisového dvorce jsou 
r?zné pro dvouhru a ?ty?hru. Dvouhra se hraje na h?išti délky 23,77 m a ší?ky 8,23 m. 
U ?ty?hry je ší?ka h?išt? po obou stranách zv?tšena o 1,17 m. ?áry ohrani?ující kratší 
strany kurtu jsou základní ?áry, ?áry ohrani?ující delší strany kurtu jsou podélné ?áry. 
Rovnob?žné ?áry se sítí ve vzdálenosti 6,40 m od ní jsou pak ?áry pro podání. Tento 
prostor je pak ješt? rozd?len na poloviny. Tenis se hraje na r?zných površích, které se pak 
liší zejména rychlostí odrazu mí?ku. Povrchy bývají asfaltové, antukové, travnaté nebo 
v halách kobercové. V areálu TJ Sokol D?hylov jsou dva tenisové dvorce a oba mají 
antukový povrch. 
 
• Squash 
Squash je hra pro dva nebo ?ty?i hrá?e. Hraje se na uzav?eném h?išti se speciálními 
raketami a mí?kem. Hraje se o st?nu, která bývá v?tšinou pr?hledná. Kurt je dlouhý 9,75 m 
a široký 6,40 m. V areálu TJ Sokol D?hylov je umíst?ná venkovní st?na, která je spíše pro 
tréninkové a rekrea?ní ú?ely. Povrch je zde antukový. 
 
• Fotbal 
Fotbal je nejpopulárn?jší kolektivní sport na sv?t?, který pochází z Anglie. Název fotbal je 
odvozen z anglického slova football (foot = noha, ball = mí?). V ?eské Republice se užívá 
také název kopaná. Hry se ú?astní dv? družstva, každé z nich má na trávníku 11 hrá??. 
V p?ípad? navrženého h?išt? v areálu TJ Sokol D?hylov se však jedná o h?išt? na malou 
kopanou, která se hraje v menším po?tu hrá?? (nej?ast?ji šest na šest). Hraje se kulatým 
mí?em. Každý tým má na své stran? bránu a úkolem tým? je vst?elit mí? do soupe?ovy 
brány a zárove? soupe?i zabránit vst?elení mí?e do vlastní brány. Jeden z hrá?? v každém 
týmu je branká?, který m?že ve svém brankovišti chytat mí? rukama. Ostatní hrá?i mohou 
používat hlavu, t?lo a nohy ve snaze vsítit mí? do soupe?ovy brány.  
 
  
Rozm?r h?išt? pro malou kopanou se pohybují v rozmezí 44 – 54 m na délku a 22 – 30 
m na ší?ku. Ve variant? 1 je navrženo h?išt? o rozm?rech 45 x 25 m. H?išt? je rozd?leno na 
dv? poloviny st?edovou ?árou. Plocha h?išt? je vymezena pomezními ?árami. Branky jsou 
umíst?ny ve st?edu brankové ?áry. P?ed brankami se nachází takzvané brankové území 
(pokutové území), které je obdélníkového tvaru. V malé kopané je jeho rozm?r 3 m na 
každou stranu od ty?e brány a 6 m sm?rem do h?išt?. Vnit?ní rozm?r brány je 3 – 3,8 m na 
ší?ku a 2 – 2,25 m na výšku. Ob? brány jsou opat?eny sítí. Pokutový kop je zahráván ze 
vzdálenosti 7 m od brankové ?áry. 
 
• Volejbal 
Volejbal je oblíbený týmový mí?ový sport p?vodem z USA. Název volejbal pochází 
z anglického slova volleyball (volley = p?ímé odehrání mí?e, aniž by se dotkl zem?, ball = 
mí?). Tuto hru hrají dv? družstva, p?i?emž každé z nich ?ítá na své stran? šest hrá??. 
Principem hry je dostat mí? na soupe?ovu polovinu tak, aby se dotkl zem?. Hraje se na 
obdélníkovém h?išti, které je uprost?ed rozd?leno sítí. Výška horní hrany sít? je 2,43 m p?i 
zápasech muž? a 2,24 p?i zápasech žen. Rozm?ry h?išt? jsou 18 m na délku a 9 m na ší?ku. 
Okolo tohoto h?išt? je pak ješt? takzvaná volná zóna, která je široká minimáln? 3 m. Na 
každé polovin? hrací plochy je 3 m od sít? (st?ední ?áry) vyzna?ena úto?ná ?ára. Ta 
vymezuje povolený prostor p?eletu sít?. Volejbal se hraje kulatým mí?em, který je bu?to 
kožený, nebo je pokrytý syntetickou k?ží. Varianta 1 navrhuje úpravu volejbalového h?išt? 
s antukovým povrchem, ve variant? 2 je volejbalové h?išt? zrušeno a tento sport je možný 
pouze na ploše jiného h?išt?. 
 
• Badminton 
Badminton je hra pro dva nebo ?ty?i hrá?e. Hrá?i odpalují pomocí rakety p?es sí? ope?ený 
mí?ek ve snaze donutit protihrá?e k chyb?, kterou je zahrání mí?ku mimo vymezené 
území. Na rozdíl od tenisu se zde mí?ek neodráží od zem?. Kurt pro dvouhru je 5,15 m 
široký a 13,40 m dlouhý. Kurt na ?ty?hru je dlouhý taktéž 13,40 m, ale jeho ší?ka je 
6,10 m. Uprost?ed h?išt? se nachází sí?. Samostatné h?išt? na badminton není v areálu 
TJ Sokol D?hylov navrženo. Pro rekrea?ní a amatérskou hru je tu však možnost hrát 
na ploše fotbalového h?išt? nebo volejbalového h?išt? v první variant?. 
 
 
 
  
• Frisbee 
Frisbee je létající talí?, který se hází. Má r?zné tvary, nej?ast?ji se však vyskytuje v kulaté 
form?. Nej?ast?ji bývají talí?e plastové. Frisbee je ur?eno pro sportovní, rekrea?ní a 
zábavní využití. Existuje n?kolik druh? sport?, p?i nichž se Frisbee používá. Pro ú?ely 
sportovního areálu TJ Sokol D?hylov je však Frisbee navrženo jako dopl?ková relaxa?ní 
aktivita, kterou je možné provád?t nap?íklad na ploše fotbalového h?išt?. 
 
• Pétanque 
Pétanque je spole?enská hra pro dv? družstva. Družstva jsou 1-3 ?lenná. Pétanque pochází 
z Francie. Principem hry je umístit koule co nejblíže cíli, kterým je d?ev?ná kuli?ka. 
Velkou výhodou tohoto sportu je možnost hrát de facto s kýmkoli. Sport není nijak 
omezen, proto mohou spole?n? hrát muži, ženy, starci, d?ti i t?lesn? postižení. Povrch 
h?išt? je libovolný, pétanque se proto dá hrát prakticky kdekoli. V areálu TJ Sokol D?hylov 
jsou ke h?e vhodné travnaté plochy fotbalového h?išt? nebo antukový povrch 
volejbalového h?išt?. 
 
• Stolní tenis 
Stolní tenis je bezkontaktní mí?ový sport hraný s pálkou. Stolní tenis je také známý jako 
ping pong (pojmenovaný podle zvuku p?i odrazu mí?ku). Horní deska stolu je nad úrovní 
zem?. Podél stolu se pohybují hrá?i, kte?í jsou dva nebo ?ty?i. St?l je uprost?ed rozd?len 
sí?kou na dv? poloviny. Pro sout?žní utkání má st?l p?esn? dané rozm?ry a povrch. Délka 
stolu je 274 cm, ší?ka stolu je 152,5 cm a výška desky nad zemí je 76 cm. Sí?ka je vysoká 
15,25 cm. Pro rekrea?ní ú?ely ale nejsou ?asto dodržovány rozm?ry ani povrch desky. 
V areálu TJ Sokol D?hylov je navržen rozkládací st?l na stolní tenis pro rekrea?ní hru. 
Jeho umíst?ní je na terase u tenisových kurt?. 
 
• Venkovní posilovna - COLMEX 
- CX – 03 Procvi?ování ramen – procvi?ování horních kon?etin, zlepšení ohebnosti a 
pohyblivosti ramen 
- CX – 04 Šlapací za?ízení – rozvoje a posílení lýtek, hýždí a stehenních sval? 
- CX – 05 Elipsovité za?ízení – zvýšení pohyblivosti horních i dolních kon?etin a zlepšení 
ohebnosti kloub? 
- CX – 06 Procvi?ování pasu – uvoln?ní sval? zad a pasu, posílení mrštnosti v oblasti beder 
  
- CX – 11 Protahovací za?ízení – posílení a rozvoj sval? horních kon?etin, zad a hrudníku 
- CX – 12 Rotoped – procvi?ení lýtkových a stehenních sval?, zvýšení pohyblivosti dolních 
kon?etin 
- CX – 27 Veslování – posílení kardiovaskulárního systému a plic, zvýšení flexibility 
horních kon?etin a posílení ramen, hrudníku, b?išních a zádových sval? 
 
• Skate a inline park 
Skate a inline park je speciáln? upravená plocha pro skateboardisty, inline brusla?e, jezdce 
na kolob?žce, BMX ?i horských kolech. Na této ploše jsou umíst?ny nejr?zn?jší rampy, 
dráhy a p?ekážky. Návšt?vníci skate a inline park? jezdí po dráze, p?ekonávají p?ekážky, 
zdokonalují a rozvíjejí svou techniku a p?edvád?jí r?zné triky. Skateparky se d?lí na 
d?ev?né, betonové a plechové. Vybudováním skate a inline parku se areál zatraktivní 
p?edevším pro mladé lidi, mezi kterými je tento druh sportu velmi oblíbený. 
 
• Streetball - basketbalový koš 
Na asfaltové ploše bude umíst?n jeden basketbalový koš. Ten bude návšt?vník?m sloužit 
bu?to k rekrea?ním hod?m, nebo zde bude možné hrát m?stskou formu basketbalu – tzv. 
streetball. Streetball má podobná pravidla jako basketbal, rozdíl je v tom, že se hraje pouze 
na jeden koš. Po?et hrá?? se pohybuje od hry jeden na jednoho až po souboj dvou tým?, 
v nichž m?že nastoupit až p?t hrá?? na každé stran?. Ideáln? se však udává hra 3 na 3. 
Streetball se hraje na polovinu basketbalového h?išt?, nebo je také p?ípustné využít plochu, 
která je prost? k dispozici. 
 
